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Johdanto
Inledning
Tilastokeskus julkaisee kuudennen kerran tiedot valtion 
menojen jakautumisesta lääneittäin. Tutkimus tehdään joka 
toinen vuosi ja tässä julkaisussa ovat tiedot vuodelle 1992. 
Lääneittäiset tulotiedot tullaan julkaisemaan myöhemmin 
vuonna 1994.
Tutkimusmenetelmä, käytetyt käsitteet, määritelmät ja luo­
kitukset ovat samat kuin edellisissä tutkimuksissa.
Menot on pääosin kohdennettu lääneihin valtion tiliviras­
toille osoitetun tiedustelun avulla. Osa menoista on jaettu 
lääneittäin Tilastokeskuksessa. Lähtökohtana on ollut val­
tion tilinpäätös vuodelta 1992, jonka menolaji- ja tehtävä- 
luokituksia on käytetty sellaisenaan.
Siirtomäärärahoista on mukaan otettu ns. nettokäyttö so. 
käyttö ilman siirtoja ja peruutuksia.
Perinteisten menotaulujen lisäksi on tässä julkaisussa Y- 
taulut sivuilla 7 ja 8. Tauluissa esitellään yritystoiminnan 
saamaa julkista avustustukea v. 1992 lääneittäin. Tarkem­
min avustustukea on kuvattu Tilastokeskuksen julkaisussa 
’Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1992’ JT 1993:6.
Statistikcentralen publicerar för sexte gangen uppgiftema 
om fördelningen av statens utgifter länsvis. Undersök- 
ningen görs vartannet är. Uppgiftema i denna Publikation 
gäller är 1992. Senare är 1994 publiceras uppgiftema om 
inkomst enligt län.
Undersökningsmetoden samt begrepp, definitioner och 
klassificeringar som här använts är samma som i tidigare 
undersökningar.
Utgiftsfördelningen enligt län har huvudsakligen skett pa 
basen av den förffägan som riktats tili statens kontoverk. 
En del av utgiftema har fördelats enligt län vid Statistik- 
centralen. Statsbokslutet för är 1992 har legat tili grund för 
indelningen i utgiftsslag och uppgiftsklasser, vilka använts 
som sädana.
Av reservationsanslag har inkluderats endast realbruk dvs. 
utan reserverade och indragna utgifter.
Utöver de vanliga utgiftstabelleraa finns det i denna Publi­
kation Y-tabeller pä sidoma 7 och 8 .1 Y-tabeller ffamställs 
länsvis offentliga subventioner som har betalts tili företags- 
verksamheten är 1992. Nogrannare skildras dessa sub­
ventioner i Statistikcentralens Publikation ’Offentlig finan- 
siering av företagsverksamheten är 1992’ , OE 1993:6.
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Vuoden 1992 kokonaismenoista alueellistettiin 1,0 prosent­
tia vähemmän kuin vuonna 1990. Lasku johtui finans­
sisijoituksiin kuuluneen pankkituen jakamattomuudesta.
Siirtomenoja kyettiin alueellistamaan selvästi enemmän 
kuin edellisinä vuosina. Reaalisijoitusmenojen alueellista- 
misaste nousi hieman. Kulutusmenojen alueellistamisessa 
tapahtui hienoista laskua.
Av ár 1992 árs totalutgifter fördelades 1,8 procent mera än 
är 1990 enligt region. Nedgángen berodde pä att sk. banks- 
tödet, som tillhör finansinvesteringar kunde inte fördelas 
länsvis.
Det var möjligt att enligt region fördela klart mindre reser- 
vationsutgifter under tidigare är, tili följd av den Stora till- 
växten av fondreservations. Fördelningen enligt region av 
realinvesteringsutgiftema ökade litet. En liten medgáng 
skedde i fördelningen enligt region av konsumtionsutgifter- 
na.
Asetelma 1. Menolajien %-osuudet valtion kokonaismenoista ja menolajien alueellistamisasteet 
vuosina 1986,1988,1990 ja 1992
Tablä 1. Utgiftsposternas procentuella andelar av statens totalutgifter samt utgiftsposternas regionaliseringsgrad 
ären 1986,1988,1990 och 1992
Valtion menot miljardia mk 
Statens utgifter, miljarder 
mark
Menojen %-jakautuma 
Utgiftemas %-fördelning
Menoista alueellistettiin % 
Av utgiftema fördelade 
regionvis i %
1986 1988 1990 1992 1986 1988 1990 1992 1986 1988 1990 1992
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter 26,2 32,2 41,5 53,8 25,3 27,5 29,6 29,1 92,7 93,0 93,4 •91,8
- palkkaukset ja palkkauksen luonteiset menot
- avlöningar och utgifter av avlöningsnatur 15,5 19,3 24,5 25,5 14,9 16,5 17,5 19,8 99,3 99,4 99,1 99,3
- muut kulutusmenot
- Övriga konsumtionsutgifter 10,8 12,8 17,0 28,3 10,4 10,9 12,1 15,3 83,2 83,3 85,1 85,0
Siirtomenot
Reservationsutgifter 54,0 65,9 86,3 107,6 52,0 56,3 61,5 58,3 98,8 98,0 90,5 96,7
Sijoitusmenot
Investeringsutgifter 9,1 13,7 7,6 15,0 8,7 11,7 5,5 8,1 89,0 76,8 95,6 44,6
- reaalisijoitukset
- realinvesteringar 5,6 7,4 5,9 5,0 5,4 6,3 4,3 2,7 83,2 80,4 98,8 99,8
- lainat ja muut finanssisijoitukset
- Iän och övriga finansinvesteringar 3,5 6,3 1,6 10,0 3,3 5,4 1,1 5,4 99,3 72,6 84,1 16,8
Muut menot 
Övriga utgifter 14,5 5,2 4,8 8,4 14,0 4,4 3,4 4,5 58,0 46,2 42,1 50,8
Yhteensä
Sammanlagt 103,8 117,0 140,2 184,8 100,0 100,0 100,0 100,0 90,7 91,8 90,0 89,0
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Katsaus
Översikt
För den översikt som följer nedan har landet indelats i fyra 
omräden, som utgörs av Nyland (Nylands län), Övriga 
Södra Finland (Abo och Bjömeborgs, Tavastehus och 
Kymmene län och samt Aland), Mellersta Finland (S:t 
Michels, Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa län) samt 
Östra och Norra Finland (Norra Karelens, Uleäborgs och 
Lapplands län).
Övriga Södra Finlands andel av statens utgifter har ökat 
med 0,7 och Nylands andel 0,6 procentenheter jämfört med 
ár 1990. Östra och Norra Finlands och Mellersta Finlands 
andel har sjunkit respektive.
Asetelma 2. Lääneihin kohdennettujen valtion menojen alueittaiset %-jakaumat vv. 1986,1988,1990 och 1992 
(Ulkomaat ja erittelemätön = 0)
Tablä 2. Procentuell fördelning av de lansvis fördelade statsutgifterna efter omräden áren 1986,1988,1990 och 1992 
(Utlandet och ospecificerade = 0)
Alue
Omräde
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Siirtomenot
Reservationsutgifter
Sijoitusmenot
Investeringsutgifter
Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt
1986 1988 1990 1992 1986 1988 1990 1992 1986 1988 1990 1992 1986 1988 1990 1992
Uusimaa
Nyland 37,4 37,8 36,5 36,1 22,5 20,0 20,1 22,1 25,7 31,9 35,2 32,8 27,0 26,3 26,3 26,9
Muu
Etelä-Suomi 
Övriga Södra 
Finland 28,5 28,2 28,6 28,4 30,4 31,0 31,9 32,4 26,4 25,2 23,5 29,8 29,5 29,6 30,3 31,0
Väli-Suomi
Mellersta
Finland 18,0 17,9 18,4 18,8 26,1 27,2 27,0 25,6 25,1 22,0 22,0 20,0 23,8 24,1 23,9 23,3
Itä-Suomi 
ja Pohjois- 
Suomi 
Östra och 
Norra Finland 16,1 16,1 16,4 16,7 21,0 21,8 21,0 19,9 22,8 20,9 19,3 17,4 19,7 20,0 19,5 18,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Seuraavassa tarkastelussa valtakunta on jaettu neljään 
alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lääni), Muu 
Etelä-Suomi (Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit 
sekä Ahvenanmaa), Väli-Suomi (Mikkelin, Kuopion, 
Keski-Suomen ja Vaasan läänit) ja Itä- ja Pohjois-Suomi 
(Pohjois-Kaijalan, Oulun ja Lapin läänit).
Muu Etelä-Suomi on kasvattanut osuuttaan valtion menois­
ta verrattuna vuoteen 1990 noin 0,7 ja Uusimaa 0,6 %-yk- 
sikköä. Itä ja Pohjois-Suomen sekä Väli-Suomen osuudet 
ovat vastaavasti laskeneet.
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Valtion menot asukasta kohti ovat kasvaneet eniten Uudel­
lamaalla vuoteen 1990 verrattuna. Hitainta kasvu asukasta 
kohden on ollut Väli-Suomessa. Muualla kasvu on ollut lä­
hes saman suuruista. Valtion menot asukasta kohti ovat yhä 
edelleen Itä- ja Pohjois-Suomessa suurimmat. Eroa seuraa- 
vaksi tulevaan Uusimaahan on enää noin 2 500 markkaa.
Jämfört med 1990 har statens utgifter per invänare ökat 
mest i Nyland. Mest längsam har tillväxten per invänare 
varit i Mellersta Finland. I övriga delar av landet har till­
växten varit i det närmaste densamma som tidigare. Statens 
utgifter per invänare är fortfarande störst i Östra och Norra 
Finland. Skillnaden tili Nyland, som har de näst högsta ut- 
giftema, är numera omkring 2 500 mark.
Asetelma 3. Valtion menot asukasta kohden w . 1986,1988,1990 ja 1992 alueittain, mk 
Tablä 3. Statens utgifter per invänare efter omräde ären 1986,1988,1990 ooh 1992, mk
Alue
Omräde
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Siirtomenot
Reservationsutgifter
Sijoitusmenot
Investeringsutgifter
Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt
1986 1988 1990 1992 1986 1988 1990 1992 1986 1988 1990 1992 1986 1988 1990 1992
Uusimaa
Nyland 7363 9024 11146 13656 9624 10154 12080 17516 1719 2731 2022 1671 18710 21916 25329 32952
Muu
Etelä-Suomi
Övriga
Södra
Finland 3837 4676 6123 7690 8894 10900 13498 18389 1210 1499 936 1087 13952 17092 20558 27167
Väli-Suomi
Mellersta
Finland 3676 4494 6001 7713 11590 14578 17376 22142 1738 1986 1322 1111 17005 21060 24699 30967
Itä-Suomi 
ja Pohjois­
suomi 
Östra ooh 
Norra 
Finland 4717 5816 7619 9776 13242 16625 19326 24346 2256 2694 1664 1367 20219 25136 28608 35494
Läänien 
keskiarvo 
Medeltal 
för länen 4803 5893 7590 9540 10421 12514 15002 20013 1630 2113 1415 1285 16861 20529 24028 30868
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